
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































经费管理自我约束的内外部客观原因 高校经 费管理 需要 自我约束的客观原因
,
一
方面是社会经济的要求
。
加强学校对 自身构部微观过程管理的 自主权
,
使其参与市场调节
,
对社会需要 自组织
,
并不是无原则的
。
在我国现阶段
,
高校作为办学实体
,
在持 自身管理完整
性的同时
,
其行为竞争还要受到计划经济成份的约束
,
经费也必须有计划地管理
。
这种财务
约束既可以是完整的
、
长期稳定的法律形式
,
也可以是建立在法律基础之上短期灵活的政
策
、
计划规定
。
这种外部约束
,
要求高校经费管理处于 自我约束状况 否则
,
将违反法规或减
少政府
、
社会对学校的支持
。
另一方面是学校地位的要求
。
通过科学
、
全面的指标和公开的
评价来获得社会普遍公认的学校地位
,
将促使高校对其行为负责
,
而不致因学校领导的短期
行为或整个团体的失误而造成学校利益的损害
。
经费管理水平的高低将决定学校办学经济
效益的高低
,
从而极大地影响学校的社会地位
。
美国的大学之所以重视财务审计
,
就是因为
财务审计的结果能够反映学校经费管理水平的高低和学校事业计划执行的好坏
,
直接影响
学校的地位和社会的支持
。
四 经费管理 的整体优化
提高管理水平
,
将获得直接的效益
。
要保证高校经费管理有良好的运行机制
,
其整体的
优化十分重要
。
首先
,
经费管理思想必须现代化
。
传统思想和经验管理能在一定程度上维护管理结构和
方式的稳定性
,
但因而也就成为改革的阻力
。
如果经费管理思想不现代化
,
即使高校有许多
开源渠道
,
但由于人员素质和管理思想未变
,
人们也不会想到如何有效地使用和管理这些经
费
。
现代系统化管理的思想
,
能使人们从整体上把握经费
,
对经费加以调节控制并提高其使
用效益
,
避免精力分散而顾此失彼
。
其次
,
经费管理思想实现了现代化
,
人们就会去追求经费管理方式
、
管理手段
、
管理组织
和结构的优化
。
实行校 院 长领导下的总会计师经济责任制和综合财务计划
,
是当前高校迫
求经费管理结构优化的要求
。
尽管还缺乏配套的改革措施
,
具体实施这一计划还有很多困
难
,
但这毕竟是个有益的发展方向
。
在市场调节机制起作用的同时
,
加强法规建设
,
是实现学
校经 费管理自组织的有效途径
。
我们可从中获得实现总会计师责任制和综合财务计划所需
要的权威支配和协调能力
。
再次
,
经费管理对学校的行为有直接的重大影响
,
在维持经费管理 的相对稳定性
、
连续
性和严肃性的同时
,
还必须注意把握其灵活性
。
这样
,
需要稳定时
,
有法规条文可依 需要灵
活时
,
也可据法规条文予以随机应变
。
过于强调稳定或灵活
,
都不利于学校的经费管理
。
第四
,
经费管理自组织需要的协作
,
其纽带是经济信息的交流
,
因此
,
信息处理系统的建
立是整个经费管理活动的基础
。
如果对高校经 费预算计划不清
,
对各部门经费使用稀里糊
涂
,
根本就谈不上各部门的协作
。
没有协作也就没有优化的管理
。
最后
,
怎样才算是实现了经费管理的整体优化
,
这应该有个标准
,
评估体系和审计准则
就是经费管理好坏的依据
。
因此
,
在经费管理前知道评估体系
,
在管理过程中对经费进行自
我评估
,
对管理结果进行同行评估或外部审计
,
能促成经费管理在这些确认的标准上达到整
体优化
。
当然
,
只有慎重确定评估体系和审计准则
,
才能客观地反映出经费管理水平的高低
,
这是个基本的前提
。
